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MOHAMMAD Shatar sabran membantu pelajar OKU turun dari kenderaan pengangkutan khas untuk
pelajar OKU di Universiti Putra Malaysia. Serdang. Selangor. semalam. - UTUSAN/NURUL AlWA HARIS






























Faziera Nur Idris, 20, yang mengalarni






"Walaupun kami bukan seperti pelajar












pengajiandi universiti dan memegangse-
gulungijazah.
